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данной вьіборке стандаргизации. Трудность является одной ич базових процедур разработки и 
проверки диагностических ка ч ест в тестово й методики
Каждьій из зтих показателей подвержен влиянию как внешнпх. так и внутренних психологических факторов, 
влияющих на результатьі тесгирование Позтому очень важно иолучить оцснки показателей качества инвариантньїе к 
разньїм влияющим факторам.
Количество параметров, которьіе можно описать с помошью ІК  І значительио меньше. чем в клаесической теории 
гестов, но зто не может сказать о том. ч то зтот метод XVже В  современной теории ІК  І используется интервальная шкала 
для характеристики показателей качества. а в клаесической теории порядковая
Возможности двух подходом относительно номенклатури оиениваемьіх параметров нллюстрирует рисунок 2
П о д хо д ь і, ко то р ь іе  и с п о л ь з у ю т  д л я  
о ц е н и в а н и я  п о ка за те л е й  ка че с тв а  т е с т о в ь і*
Рисунок 2. Оц інка  показателей качества теетовьіх іаданий.
Основними параметрами, которьіе стоит оценивать являю тея трудность заданий и уровень обученности, позтому 
классическая теория создания тестов имеет ряд минусов, дслая дополннтельньїе расчетьі и действия, не несу і ниє 
смьісловой нагрузки Современная теория имеет ряд преимуществ хороший математический аппарат, нацеленность на 
результат, и отсутствие лишних дейсгвий. Современная теория на данньїй момент являегея лучшей метолпкой обработки 
тестовьіх заданий, но все-таки зто аппарат еше не до конпа изччен и іребуетея развитие зтой обласні, гак как 
тестирование зто один из лучш их методов определения уровня знаний, но он гакже имеет н недостатки, которьіс ви яви ть  
н принять мери для уетранення их
Вьівод: нроведение сравпительного анализа двух методов ноказал. что  без обьединения обоих методов не возможно 
создаті, идеальную систему, так как плюсом клаесической теории являегея то, что она нмеег просто математический 
аппарат, которьій в дальнейшем используется в современной теории ІК ’Г. Основної”! минус клаесической теории являегея 
то. что измерения происходят в порядкової'! пікапе, в то время как современная теория нспо.тьзует иитервальиис шкали
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Дослідження популяційної адаптації мас провідне значення в соціальній медицині та соціоеколої її,  тому що 
репрезентує поведінку виду в різних умовах існування, динаміку його здоров'я, а також параметри дожиття і середньої 
тривалості ж иття, як і несуть провідну інформацію для становлення соціальної системи захисту вида та пою здоров'я. 
Проте досі не існує методик виміру інтеграіьних характеристик соціальної адаптації резистентності поколінь до 
чинників зовнішньої середовища та їх  жипсспроможносгі, що підносить актуальність розглядуваного питання для
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медичної науки і практики
Організм людини впродовж філогенезу придбав морфофункціональні властивості, то забезпечують його існування в 
умовах безперервної взаємодії з середовищем, численні фактори якого (фізичні, хімічні, біологічні) здатні призвести 
порушення життєдіяльності, ураження і навіть смерть організму за умов недостатньої його усталеності, неповного 
розвитку, зменшення захисних механізмів або реакції прилаштування
Морфофункціональні властивості населення, на противагу окремій людині, мають, головним чином, соціально- 
демографічні ознаки, в яких морфобіологічні глибоко занурені, а на поверхню виходять соціобюлогічні, зокрема статево- 
віковий склад населення Саме він відбиває ознаки популяційного здоров'я і виживання виду.
8 аналізі здоров'я населення статево-віковий склад докладно урахований при побудові таблиць смертності, за 
показниками яких визначаються параметри закону виживання популяцій 111 
Інформаційно-змістовна сутність математичної моделі закону:
■ у  і - ч  , 1 )
полягає в тому, що в ній динаміка якості перебігу процесів здоров’я і життя населення, які інтегровані в параметрах
дожиття ('• V і* ,*) на всіх вікових проміжках життя (від х до х0, де х, - граничний вік) поставлена у пряму залежність від 
незворотних витрат (ехр -) початкового ресурсу здоров’я (2) внаслідок взаємодії з середовищем (у), які спільно (за 
способом життя) визначають швидкість втрат цього ресурсу на адаптацію в конкретному середовищі і компенсацію 
впливу діючих в ньому негативних чинників
Показники формули закону (х0,а, у) виступають на популяційному і територіальному рівнях прямими інтегральними 
вимірювачами якості динаміки здоров’я населення і процесів дожиття на всіх вікових етапах існування
Вимір цих показників створює гарантовані умови для визначення на довільний час прогнозу середньої тривалості 
життя, на яку можуть розраховувати досліджувані покоління у певному середовищі [2].
Виходячи з цих умов, для практики охорони здоров'я стає важливим визначити складові заддзеркалля очікуваної 
середньої тривалості життя для формування адекватних організаційних і лікувально-профілактичних заходів для всіх 
вікових груп населення 3 цією метою бажано визначити два інтегральних показника: резистентності і життєспроможності 
населення.
На підставі зв’язку останніх із якістю середовища мешкання населення формула закону виживання п о п у л я ц і й  м о ж е  
буги елементно видозмінена з метою висвітлення різних аспектів процесу дожиття Зокрема, на підставі взаємозв'язку 
показника якості навколишнього середовища у та показника резистентності до чинників середовища (г). базова 
формула (1) приймає наст упний вигляд:
де: г показник узагальненої резистентності покоління до чинників, що сприяют ь вт рат ам ресурсу здоров'я: 
а показник внутрішньої життєздатності покоління: 
х() граничний вік життя покоління; 
х ■ досліджувана вікова група населення:
- знак, що засвідчує поступове, з роками, зменшення життестійкост і поколінь населення
Всі вказані параметри визначаються за відповідними таблицями смертності.
У наведеному вигляді закон виживання популяцій може прочитуватись як „закон життєстійкості популяцій” в певних 
умовах існування
Водночас, на підставі зв'язку показника життєспроможності (т) населення із граничним віком (х„) та якісно 
середовища існування (у) за формулою:
(3)
де: т — показник життєспроможності населення або показник часу компенсації лез інтегруючої дії (впливу) 
середовища на стан здоров я поколінь, ми можемо в пішому вигляді представити базову формулу закону виживання 
популяцій ( і ):
(4)
де: г час компенсації депопуляційної дії середовища або час адаптації: 
а - внутрішня життєздатність покоління: 
х„ граничний вік життя покоління: 
х досліджувана вікова група населення
У поданому вигляді (4) закон виживання популяцій висвітлює динаміку виживання населення за ознакою 
жит тєспроможності за різних умов адаптації, і може виступати як закон життєспроможності поколінь” до виживання у 
певних середовищних умовах.
Наведені умови виміру складових популяційної адаптації дозволили нам провести точні розрахунки чинних 
показників на матеріалах населення сільських районів Чернівецької област і (лив. табл ), Як можна побачити з наведених 
даних найбільш здатними протистояти серєдоимщним чинникам були мешканці Сокирянського району (г- 9,21). 
найменше - мешканці Путп.іьського та Герцаївського районів (відповідно, г 11,55 та г 1,93). Така ж відповідність 
спостерігається і за розглядом резистент ності за статтю - найбільш здат ними до виживання (збереження здоров'я) буди 
жінки та чоловіки Сокирянського району (і 9.67 та г 4,65, відповідно)
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Вимір цього показни ка  на о к р ем и х  тер и то р ія х  ду ж е  слуш ним для визначенн я  релеван тн ост і  та  адекватності  заходів  
щ одо збереж ення  з д о р о в ’я населення.  Зазначи м о ,  що цей показник  м о ж н а  ви зн ачи ти  і за  окр ем и м и  чинникам и 
см ертності  населення.
Ще більш  важ ливим  є д о п о вн ен н я  п оп ередньо ї  інф орм аці ї  показни кам и  о ч ік у в ан о ї  середньої  тривалост і  ж иття  (див. 
т а б л . ).
Резистентність, ж іт тсп р о м о ж н іс т ь , та середня тривал ість  життя  
ж ител ів  сільських районів Черн івецької області
Н азва  р а й о н у
У з а г а л ь н е н а  
р е зи с т е н т н іс т ь  до 
ч и н н и к ів  в и м и р а н н я  
( ж и т т є с т ій к іс т ь )  - г
Ж и т п  с п р о м о ж н іс т ь  або  
час к о м п е н са ц і ї  
н е га т и в н о го  в п л ив у  
е е р е д о в и ш а  ( п ер іоду  
а д ап та ц і ї )  - в роках
О ч ік у в а н а  середн я  
т р и в а л іс т ь  ж и ття  - 1 ,о 
( в ро к ах )
О б и д в і
статі
Чол. Ж ін
О бидві
статі
Чол. Жін
О б и д в і  
с гаті
Чол Жін
В и ж ни цький 3,60 3.71 2.18 19,37 32.76 16,74 70,95 62 ,96
___________________
71,89
Г ерцаївський 1,93 2 ,77 0 .99 15,76 30.35 9,68 72.4.3 6.3,71 76,93
Г либоцький 4,23 3.35 4 ,04 15,05 22 .90 18.08 74 .36 6 8 ,6 9 71.95
Застави івський 3.19 2 .16 3.81 19,9 25 .48 20.04 70.35 64.74 70,09
К ельм ен ец ький 3.1 1 1.70 4.41 14.15 17.84 19,04 74,98 69 .99 71,19
К іцм анський 5.98 5,89 3.03 12.69 22 .7 0 10,92 76.63 69 .6 6 77,24
Н овоселиц ький 2 .94 3.51 2,09 15,70 24 .96 1 1.54 7 3 ,58  . 69 .65 76,09
1 Іутильський і .55 2 .24 0 ,28 17,90 .34.00 8,20 70.30 60,52 78,56
С о кирянський 9.21 9.67 4 ,65
_______ ._____
19.76 4 5 .8 0 17.80 71.48
.
60 .24 72.12
С то р о ж и  нецький 3.48 2.75 3.40 14,54 22.15 13.54 74 .77 68 .4 6 75.78
Х о тинськи й 4 .0 7 3 ,60 3.01 17.98 26 .7 7 15,29 72 .24 65 ,7 6 73,68
О б ласть  (с/н) 4 ,0 7 4 .37 4.01 13.01 18.30 8,69 70.09 71.82 81,10
З вернем о увагу на суттєві  в ідмінності  виж иван ня  ж ін ок  П у тильського  та Г ер ц аж ск о го  районів  від Кельменспького. 
Н изька  п ерв існа  (вродж ен а)  ж иттєст ій к ість  ж інок  П утильського  та  Г ерцаївського  районів  (в ідпов ідно ,  г = 0,28 та  г- 0.99),  
за я к о ю  репрезентується  п ер в и н н о  н езадов ільний  прогноз  для їх в иж иван ня ,  з часом  к ом пенсується  н айкращ им и в області 
V цих районах  показниками їх ж и ттссп р о м о ж н о ст і  або  зовн іш н ьо ї  ж иттєст ійкост і  (в ідпов ідно ,  т=8,20 і і  ■ 9,68).  у зрілих 
вікових групах, що реальн о  при зводить  до  вищ их  ніж  у С о к ир янськ о м у  району  показників  середньо ї  тривалості  життя 
ж ін ок  (С окирянськи й  р-н 72.12 років, і і у т н в л ь с ь к н й  78,56 років. Герцаївський 76.93 років),
Наведені матеріали свідч ать  про необхідність  ком плексно ї  оцінки адап тац і ї  населення па всіх етапах ж иття  і за 
статтю, шо дозволить  вірно визначати  напрям и цільового  регулю ван ня  м едико-со їпальних  і л ікувально-п роф ілакти чни х  
програм  на досл ід ж уваних  територіях
Звертає увагу той факт, щ о  „ж іноч і"  т м ай ж е  крізь при бли зн о  вдвічі м ен ш е  . .чолов ічих"  Ми вваж аємо,  щ о вищі 
значення  „чолов ічих"  т п о стаю ть  як своєр ідна  „плата"  чоловіків  за накопичен ня  генетичної інформації  про зовніш нє 
середовищ е. З іншого боку, м енш і величини . .ж іночих" т в ідображ аю ть стаб іл ізую чу  роль ж ін ок  у популяції ,  а також те,  
що жінки, мож ливо,  зн ач н о  кращ е ч о л о в і к і в  користую ться  досягненням и цивілізації  Певне  значення має також 
в ідмінність способу Ж И Т ТЯ  Ж ІН О К  В ІД  Ч О Л О В ІК ІВ .
Отж е, за наведеним и о зн акам и  показник  т м ож на  вваж ати м ір о ю  „ко м ф о р тн о с т і"  еер е д о в и ш а  м еш кан ня  популяц ії  і 
слуш ним  показником для інф орм аційно ї  п ідтримки в системі управління територій  програм ам и розвитку зд о р о в 'я  
населення.
Отрим ані  знання  вперш е,  дозволили  вим ірю вати  інтегральні (якісні)  параметри адаптац і ї  популяції  у певному 
середовищ і,  давати  надійну оц ін к у  якості здоров  я поколінь, соц іальн у  оцінку  територій  і, за  ни ми , визначати о бся г  і стру­
ктуру заходів для  їх покращ ання.
Висновки.
1. В изначен а  м етодологія  і м етодика  оц інки  популяц ійної адаптації.
2 .  О тр им ано  числові зн аченн я  парам етр ів  адаптації  резистентності  та  ж іг п єс н р о м о ж н о с т і  населення.
3 .  В изначена  модель оцінки парам етрів  адап тації населення з урахуванн ям  парам етрів  до ж и ття  і .середньої тривалості  
життя.
О тримані методичні підходи до  визначення адаптаційних х арактеристик  населення ,  що меш кає на конкретних 
територіях, вим агаю ть  розвитку  м етоди к  з н аш лен ням  їх на вимір  з в ’язку адап тац і ї  з чинни кам и с ер едо вищ а  і способу 
ж и т ія  населення для удо ско наленн я  існую чої системи управління з д о р о в ’ям населенням  в Україні.
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УПРАВЛІННЯ ОРІЄ НТАЦІЄ Ю ВІДХИЛЮВАНА і УРАХУВАННЯМ  
ДИНІ МІННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІІУРИ. ІЬІІОЇ КЧ). ІОНИ
Ужтловський А.В.
Д країна, м . , Іншропетровськ.
,1ВН  і « П ридніпровська держ авна академія  
будівницт ва т а архіт ектури»
Анотація. В ст атті предст авлені результ ат и дослідж ення динамічних парамет рів бурильної колони при 
прост оровій орієнт ації бурового інст румент у у просторі. Визначено, іцо із збільш енням значень коефіцієнта 
зворотного зв'язку частота коливань момент ів і час перехідного процесу збільшуються.
При бурінні свердловин широко використовується метод управління орієнтування відхилювана шляхом повороту 
всієї колони за допомогою електропривода роторного стола на необхідний кут у відповідності п  надходженням 
інформації від забійної апаратури. Існує і використовується метод управління відхилювана, який заснованим на 
використанні забійних датчиків ку га нахилу, викривлення стовбура, азимута поздовжньої площини симетрії відхилювана 
для передачі інформації на поверхню по гідравлічному або кабельному каналу зв'язку Коректування траєкторії 
свердловини здійснюється шляхом установки площини дії відхилювана в потрібний напрямок. Для цього виконується 
поворот верхнього кінця бурильної колони, від гирла свердловини до забою Вказаний метод управління відхилювана 
при бурінні свердловини має істотний недолік - з 'являється нестійкість процесу орієнтування, пов'язаного з 
непередбачуваним закручуванням колони, що виникає із-за сил тертя між бурильною колоною і стінками свердловини.
Для орієнтації бурового інструменту необхідно враховувані динамічні властивості бурильної колони. Для 
дослідження динаміки бурильної колони в першому наближенні електромеханічна система була прийнята як двомасова 
І..ііектропривод був прийнятий як перша маса, а бурильна колона, як зосереджена і враховуючи, що при установці на 
заданий кут колони вона повинна перебувати в підвішеному стані її маса прийнята за методом Релея як 1/3 від загальної 
маси. Для більш точного дослідження можна використовувати хвильове рівняння динаміки бурильної колони. Однак 
можна й іншим способом врахувати вплив динаміки колони розбивши її на окремі динамічні ділянки, жорсткість яких 
відома. Прийняте припущення дозволяє знайти еквівалентну жорсткість. Тому, були проведені також дослідження 
впливу динаміки бурильної колони як складової, так як бурильна колона, при бурінні на великі глибини містить груби 
різного діаметру, в тому числі і обгяжені бурильні труби (обважений бурильний низ). Для більш точного визначення 
впливу динаміки бурильної колони на задану точність її установки було виконано дослідження для випадку коли 
бурильна колона приймається як п-масовою. Імітаційна модель двомасової електромеханічної системи показана на рис І .
Рис. /. Імітаційна модель двомасової  елскі ромехапічної  системи.
В результаті дослідження розробленої електромеханічної системи орієнтації бурового інструменту були отримані 
частотні характеристики, які показані н ар и с  2
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